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“ Dan barang siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya 
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MENINGKATKAN KECERDASAN INTERPERSONAL ANAK MELALUI 
KEGIATAN OUTBOND DI TK PERTIWI 1 SUWATU TANON SRAGEN 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
Oleh: 
Ni’mah Fatmawati, A520090062, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013,  71 halaman 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Peningkatan kecerdasan 
interpersonal anak melalui kegiatan outbond di TK Pertiwi 1 Suwatu Tanon 
Sragen Tahun Pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas. Dalam penilitian tindakan kelas ini subjek penerima tindakan adalah anak 
di Tk Pertiwi 1 Suwatu Tanon Sragen yang berjumlah 23 siswa, subjek pelaku 
tindakan yaitu guru. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan dengan menggunakan teknik analisis data komparatif yang 
dimana prosedur pelaksanaannya meliputi perencanaan tindakan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan kecerdasan interpersonal anak yang dimana setiap siklus mengalami 
peningkatan dari kondisi awal sebelum dilakukannya tindakan, mulai dari kondisi 
awal yang hanya 5 anak yang mampu berkembang atau sekitar 22% setelah 
tindakan siklus 1 pertemuan pertama naik menjadi 34,40%. Siklus 1 pertemuan 
pertama 34,40% pada siklus 1 pertemuan kedua meningkat lagi menjadi 50,18%. 
Pada siklus II pertemuan pertama juga mengalami peningkatan dari siklus 1 
pertemuan kedua yang baru 50,18% meningkat menjadi 70,37%. Dan disikus II 
pertemuan kedua ini juga terdapat peningkatan dari 70,37% menjadi 88,03%. 
Kesimpulan penelitian ini bahwa kegitan outbond dapat meningkatkan kecerdasan 
interpersonal anak di TK Pertiwi 1 Suwatu Tanon Sragen tahun pelajaran 
2012/2013. 
 
Kata kunci:  kegiatan outbond, peningkatan kecerdasan interpersonal. 
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